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  المستخلص
 مھأ على والتعرف ثة،يالحد سيالتدر طرق ليوتفع باستخدام تمةھالم ةيالعلم البحوث سلسلة في حلقة لتكون الدراسة ذهھ جاءت
 الحلول اقتراح ومحاولة ة،ياالبتدائ بالمرحلة ثةيحدال سيالتدر طرق استخدام عند ةيالفن ةيالترب ومعلمات معلمي تواجة التي الصعوبات
 استخدام عند ةياالبتدائ المرحلة في ةيالفن ةيالترب ومعلمات معلمي تواجه التي الصعوبات مھأ ديتحد فقد هدف البحث إلى .اھل المناسبة
تناول أشكال وصعوبات التي تواجهها طاره النظري مفهوم طرائق التدريس واهم مميزاتها والإاذ تناول في .ثةيالحد سيالتدر طرق
 الصعوبات أبرز من  البحث أنوجدجراءات البحث التي تمت بالتحليالت اإلحصائية فقد إ وعبرهم مميزاتها أطرق التدريس الحديثة و
 وكذلك ثة،يلحدا سيالتدر طرق الستخدام والمناسبة الالزمة زاتيالتجه نقص ثةيالحد سيالتدر طرق استخدام عند نيالمعلم تواجه التي
 على نيالمعلم اديواعت الطرق، تلك هايإل تحتاج التي ةيميالتعل الوسائل إعداد وصعوبة الواحد؛ الصف في للطالب ةيالعدد الكثافة ادةيز
  . سيالتدر في ةيديالتقل الطرق استخدام
  
  صعوبات، معلمات، التدريس : الدالةالكلمات 
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Abstract 
This study came to be a link in a series of scientific research interested in using and activating 
modern teaching methods, and identifying the most important difficulties that art education teachers face 
when using modern teaching methods in the primary stage, and trying to suggest appropriate solutions to 
them. The research aimed to identify the most important difficulties faced by teachers of art education in 
the primary stage when using modern teaching methods. In its theoretical framework, it dealt with the 
concept of teaching methods and its most important features and difficulties they face. It also addressed 
the forms of modern teaching methods and their most important features and through the research 
procedures that were carried out in the analyzes Statistical research has found that one of the most 
prominent difficulties teachers face when using modern teaching methods is the lack of necessary and 
appropriate equipment to use modern teaching methods, as well as the increase in the number of students 
in one class; The difficulty of preparing the educational aids needed by these methods, and the teachers' 
accustomed to using traditional methods of teaching. 
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 :البحث مشكلة
 قةيطر توجد ال إذ  السابق، فًي سائدا كان عما ريكب س إلى حديالتدر قةيثة إلى طريالحد النظرة تختلف  
 من الطالب بعض ناسبي فما م،يالتعل مراحل مختلف في الطالب عيلجم الموضوعات كل سيلتدر تصلح مثلى
 ذلك إلى ما رجعيو م؛ھريغ مع كذلك كوني ال قد بعضهم مع أثر ذا كوني وما ن،يآخر ناسبيال قد التعلم بيأسال
 موضوع سيلتدر صلحي الذي األسلوب ارياخت في تؤثر متداخلة، وعوامل راتيمن متغ سيالتدر ةيعمل تتضمنه
 المراد واألهداف ة،يالدراس المادة عةيوطب الطالب، خصائص :راتيذه المتغھ  ومن.نةيمع مادة أو ما
 إزاء واتجاهاه إعداده، ومدى والمعلم مي،يالتعل للموقف ةيالماد ئةيالب فتشمل رات،يالمتغ ذهھ تمتد وقد.قهايتحق
 من الدراسات وفي الكثير. ]٢٤،ص1 [ذاتها سيالتدر ةيلعمل المتاح الوقت ريمتغ تشملو درسها،يالتي  المادة
 ذا أدىھ األمر، )اضرةوالمح اإللقاء،(ة يديالتقل الطرق على عتمدي زال ما المدارس في الطالب ميتعل أن أكدت
 .لهايتفع ومصدر ةيميالتعل ةيالعمل محور المعلم جعل في أسهم مما ة؛يميالتعل ةيالعمل في الطالب دور إغفالإلى 
 سيالتدر لطرق تام ابيغ وجدي هفان المنهج دافھأ قيتحق في ثةيالحد سيالتدر طرق ةيمھأ من الرغم وعلى
 مما ذاھو). إلخ...المشكالت وحل التعاوني، والتعلم ني،ھالذ والعصف ة،والمناقش الحوار، (على ةيالمبن ثةيالحد
 وجود، مع سيالتدر في الطرق ذهھ استخدام دون تحول التي بعض الصعوبات، وجود ستشعريجعل الباحث 
كذلك . ميوالتقو سيالتدر اتيجيإسترات :منها التي االبتدائية المرحلة في ةيالفن ةيالترب تواجه منهج صعوبات
 قلة في تتمثل صعوباتن هناك وأ.ةيالفن ةيالترب معلمي لبعض ةيسيالتدر الكفاءة ضعف في تتمثل صعوبات
 ضعف :منها وذكرت ثة،يالحد سيالتدر طرق استخدام دون تحول صعوباتو.وأدوات خامات من اإلمكانات
 سبق ما على سايوتأس. ثةيالحد سيالتدر بطرائق العالقة ذات ةيوالنفس ةيوالفن ةيالتربو بالمبادئ نيالمعلم إلمام
 جاديإ من للتمكن علمي؛ بأسلوب اھديوتحد الطرق، ذهھ استخدام عند نيالمعلم تواجه التي الصعوبات عرضه من
  :اآلتي السؤال عن اإلجابة في البحث مشكلة تتلخص لذا .هايعل التغلب في نيتع مناسبة حلول
 ةيالترب ومعلمات معلمي نظر وجهة من ةيالفن ةيالترب سيرتد في ثةيالحد سيالتدر طرق استخدام صعوبات ما(
  .)محافظة بابل؟ في ةياالبتدائ بالمرحلة ةيالفن
 :البحث ةيمھأ
 .ثةيالحد سيالتدر طرق استخدام عند ةيالفن ةيالترب ومعلمات معلمي تواجه التي الصعوبات عن الكشف  -
 .ثةيالحد سيالتدر طرق استخدام عند صعوباتال مواجهة على ةيالفن ةيالترب ومعلمات معلمي اعدة مس-
  .العلمي األسلوب باستخدام الصعوبات ليوتذل عالج على ديالتأك -
 :البحث هدف
 طرق استخدام عند ةياالبتدائ المرحلة في ةيالفن ةيالترب ومعلمات معلمي تواجه التي الصعوبات مھأ ديتحد - 
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  :حدود البحث
، وللعام الدراسي )بنين وبنات(الحالي على جميع مدارس المرحلة االبتدائية في محافظة بابل  اقتصر البحث -    
)2013 - 2014.(  
  :مصطلحات البحث
هي تلك االساليب التي تركز على ايجابية نشاط الطالب، وجعله محورا لعملية : " طرائق التدريس الحديثة
ويقتصر دور . نوعة ومتعددة، بهدف الوصول إلى أهداف محددةالتعليم، والتعلم وتتيح له فرصة القيام بأنشطة مت
  ]. 9ص،2[" رشاد والتوجية وتيسير المصادر التعليميةالمعلم في هذه الطرق باإل
كل الطرق والمهارات والخبرات واالساليب المبنية على تطبيق طرق ": بأنهاا ئيجراإ    ويعرفها الباحث 
يصالها إو) العملي، التعلم التعاوني،العصف الذهني، القصة، حل المشكالتالبيان (التدريس الحديثة التي منها 
  .للتالميذ بطريقة مبسطة وميسرة
هي وسيلة من وسائل التعبير عن انفعاالت االنسان وعواطفه، وخبراته، واستشاراته في الحياة، : "التربية الفنية
 الخطوط، وبين المساحات واأللوان، وأنواع وذلك في قالب من العمل الفني، بحيث تحسب فيها العالقات بين
  ].27، ص3[" التوافق، والتباين، واالتزان التي تعكس صلة االنسان بالكون، وادراكه قيمته 
  :النظري اإلطار
 :سيالتدر طرق مفهوم تطور
 عيجم في والتقدم التطورات بسبب الماضي القرن ةينها منذ رايكب تطورا سيالتدر ةيعمل تطورت    لقد
 المدرس، شامال ثيالحد سيالتدر في سهمأ إذ ها،وطرق سيالتدر عةيطب على ذلك اة، وانعكسيالح جاالتم
 ةيللعمل ةيالتربو دافھاأل قيتحقل بالمتعلم طيحي ما وكل والمجتمع، واألسرة، ة،يالمدرس واإلدارة والمتعلم،
 بالموقف سيالتدر ةيعمل اهتمتو ،ةيعلوتفا ةيتبادل عالقة والمتعلم المدرس نيب أصبحت العالقةو .ةيميالتعل
 ،والزمن ،ةيالدراس  والمادة،دافھواأل ،والمتعلم المدرس، :امنه رةيكث عوامل ضميو كلي، نحو على سييالتدر
 ةياالجتماع ئةيوالب ،والمدرسة األسرة نيب والعالقة س،يالتدر طرق من ستخدمه المدرسي ما وكل ،والمكان
العالي  ميالتعل إلى ووصوال المدرسة، قبل مما ابتداء سيالتدر ةيعمل انعكس على طورالت ذاھو .بالمتعلم طةيالمح
 ئهايهي التي ميالتقو ووسائل والنشاطات واإلجراءات، الوسائل، عيجم يھ"طرائق التدريس ) جابر(إذ يعرف 
  ].41ص "،4 [وخارجها الصف غرفة في الطالب ة لدىيميالتعل دافھاأل قيتحقل المعلم
 رييتغ إلى وتهدف ،تهيشخص ليتشك في تسهم التي المتنوعة بالخبرات المتعلم ديبتزو سيالتدر عنييو  
 خصي ما يف ةيالرؤ وضوح عدم عند ومحاكاة، ديتقل مجرد :هابأن مايقد قةيالطر عرفت وقد.سلوكه في مرغوب
 على بهميوتدر للطلبة، تالمعلوما ليلتوص المدرس؛ ستخدمهي أسلوب مجرد أنها إلى وصلتت ومدلوالتها، ةيالترب
 طرق أن وبما.ةيديالتقل بالطرق تيسم الذ اإللقاء، على تعتمد الطرق تلك ومعظم.وكتابتها والحروف القراءة
 تحقق لتواكب س؛يالتدر طرق ستطور مفهومها بتطور نهإف ة،يميالتعل ةيالعمل عناصر من عنصرا تمثل سيالتدر
 المهن ومعارف مهارات عن مهارة تقل ال مهنة سيالتدر أن بالذكر وحري .ةيالترب هايإل ترمي التي دافھاأل
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 النتائج ريتفس ةيفيوك ة،يالعلم ةيالطب الحقائق باستخدام تتعلق مهارات اكتساب إلى حتاجي الذي بيكالطب األخرى،
 داماستخ مهارة إلى حتاجيو ،)ةيالطب لمعداتا( الجهاز استخدام من هايعل تحصل التي المعلومات ضوء على
 في وكذلك م،ھريغ عن صيالتشخ في األطباء ختلفي نيالعنصر نيهذ توفر درجة وبحسب .نفسه الجهاز
 القادرة الياألج بناء في واإلسهام المرجوة، دافهاھأ قيلتحق ة؛يميالتعل ةيالعمل ريتطو إلى تسعى اإنه إذن س،يالتدر
 في المدرس ستخدمهاي التي ةيالضرور ةياإلجرائ اتالخطو إحدى قةيالطر تمثل إذن.المتنوعة بأدوارها اميالق على
  ].76،75ص،5 [ةيميالتعل واألهداف والمتطلبات اتيباختالف المعط الطرق تلك وتختلف مهنته،
  :ستراتيجية التدريسإعناصر 
سلوب أجراءات تحدد االجراءات التي يحددها المدرس لتتم عملية التدريس من خاللها وعلى اساسها وهذه اإل - 
  .يس لدى المعلمالتدر
الوسائل العملية المستخدمة لتحقيق األهداف التي قصدها المعلم باستراتيجيته وتشمل التدريبات المختلفة والوسائل  - 
 .التعليمية كالوحات والنماذج والمجسمات إلى جانب التكنولوجيا الحديثة
ن يكون مريحا أ فمكان الصف يجب بيئة المتعلم التي تقوم على العوامل المادية والمكان، والعوامل النفسية - 
 .مستحبة في القاعة الدراسيةالن يتجنب الصراخ ونطق الكلمات غير أن المعلم يجب وأللمعلم والطلبة 
 ].59، ص 5  [.درجة تفاعل الطلبة مع المعلم والمواد المشروحة - 
 :سيالتدر في دةيالج  التدريسطرق شروط
 قارني وأن األفضل، اريصل إلى االختلي س؛يالتدر طرق أنسب ارياخت سيللتدر إعداده أثناء المعلم على جبي    
 :اآلتي في صهايتلخ مكنير وييالمعا ذهھ من نسبة أكبر هايف تتحقق هايأ عرفيل الطرق؛ ن تلكيب
  .مادتها مع سيالتدر قةيطر تتالءم أن جبي - 
 . موضوعهاعم سيالتدر قةيطر تتناسب أن نبغيي  -
 .عيوالتشج قيالتشو بيأسال على سيدرالت قةيطر تقوم أن جبي  -
  ].14ص ،4[ والطالبات الطالب نيب ةيالفرد الفروق سيالتدر قةيطر تراعي أن نبغيي -  
  :  مميزات استراتيجية التدريس الجيدة
  .شاملة لجميع االجراءات والخطط إلى جانب انها تعالج جميع المواقف التي قد يتعرض لها المعلم - 
 .طبيقها في جميع الظروف وفي مختلف البيئات الصفيةامكانية استخدامها وت - 
 .قابلة للتعديل والتطبيق، فالمبادئ التي تقوم عليها مرنة وال يتعامل معها المعلم كأنها مسلمات غير قابلة للتغيير - 
 . الحصةفيساسية بأهداف تدريس المادة االساسية أمتصلة بصورة  - 
    ].60  ص،6[الحد من الفروقات بين الطلبة مالئمة لجميع مستويات الطلبة وهي تؤدي إلى  - 
 :ثةيالحد بالطرق سيالتدر صعوبة
 لها، بسبب وجود تام ابيغ وجدي فإن المنهج دافھأ قيتحق في ثةيالحد سيالتدر طرق ةيمھأ من الرغم على
 معلم وجود وعدم م،ھإعداد وخطط برامج وفقاً الختالف ةيالفن ةيالترب معلمي أداء تفاوت في تتمثل صعوبات
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 اإلمكانات وقلة م،ھمستوا وانخفاض الصف الواحد، ذيتالم وكثرة ة،ياالبتدائ للمرحلة ةيالفن ةيالترب في متخصص
 ةيالترب مادة معلمي بعض لدى ةيسيالتدر الكفاءة في ضعف بوجود ايضأتتمثل ووخامات،  أدوات من المطلوبة
 المخصص الزمن ةيكفا عدم وفي ة،يالفن ةيالترب مجال في ةالمتطور ثةيالحد األفكار على اطالع المعلم وقلة ة،يالفن
 الماضي في كانت كما تعد لم سيالتدر ةيعمل أن بالذكر وحري.المادة من المرجو ق الهدفيلتحق ة؛يالفن ةيللترب
 ةيالعمل أصبحت بل ا،ھمن جزء أي في شاركي دون أن المعرفة، هيوتحفظ المعلومات، الطالب نيتلق مجرد
 تماماًھوا التعلم، ةيعمل عةيطب ل دايج فهما المستخدمة، تتطلب المصادر وتعدد المعرفي، االنفجار ظل في ةيميالتعل
 بمجرد تمامهاھا من أكثر كونيو ته كافة،يشخص جوانب في سلوكه رييوتغ ة،يكل ةيتنم الطالب ةيشخص ةيبتنم
  ].76،ص7[ .قهيتحق إلى ثةيالحد سيالتدر طرق تسعى ما وھو واسترجاعها، المعلومات، حفظ
 :سيالتدر بطرق اهتمت التي فاتيالتصن
 :يأتي كما المختلفة ةيميالتعل المواقف في اھأثر حسب سيالتدر طرق صنف فقد نيوآخر لوريسا فيتصن
 منةيبه زيوتتم .واالستطالع والمناقشة المحاضرة وتشمل :المواد سيتدر عند إيجابية سيالتدر طرق أكثر-١
 .ضوئها في والعمل مات،يوالتعل المعلومات تقبل في الطالب دور وانحصار مي،يالتعل الموقف على المعلم
 المبرمج، ميوالتعل ة،يميالتعل الحقائب وتشمل :ةيالتقن المهارات سيتدر عند إيجابية سيالتدر طرق  أكثر -٢
 والمواد دافھاأل ديتحد في المعلم دور وانحصار التعلم، ةيعمل في الطالب بمشاركة زيقة التكرار وتتميوطر
  .الطالب ومراقبة التعلم، خطوات اغةيالمستخدمة، وص
 األنشطة في اإلسهام طرق وتشمل :ةياالجتماع واألنشطة الوظائف سيتدر عند إيجابية سيالتدر طرق  أكثر -3
ة ياعاالجتم واألنشطة الوظائف مع مباشرا تعامالً الطالب تعاملي وهنا .الجماعي واالستطالع ة،ياالجتماع
 لزم إذا ةياإلدار اإلجراءات قيوتنس الدرس، ريس وخطوات داف،ھاأل ديتحد في المعلم دور نحصريو
 .الدرس ريس أثناء الطالب ومساندة األمر،
 الذاتي التعلم قةيطر وتشمل ةيالفرد واهتماماتهم الطالب وليم سيتدر عند إيجابية سيالتدر طرق  أكثر -٤
 ةيميالتعل عيالمشار بعض اقتراح على الطالب حث في المعلم دور تمثليو المشكالت، حل في واإلبداع
وبإشرافه  له، المعلم إجازة بعد مشروعه ذيتنف للطالب مكنيو مهايوتصم لون اليها،يمي التي ايالقضا حول
  ].94ص، 8[ومساندته له  ة،يعل
 :ليي كما الطالب بنشاط اهتمامها أساس على سيالتدر طرق وصنفت
 .المشكالت حل قةيطر :مثل الطالب نشاط على ايكل زترك  طرق -١
  اإللقاء قةيطر :مثل الطالب نشاط على تركز ال  طرق -٢
  ].161ص ،9 [المناقشة قةيطر :مثل الطالب نشاط على ايجزئ تركز  طرق- ٣ 
 :ليي كما ثةيوحد ةيديتقل صنفها إلى طرق من وهناك
 .ناقشةوالم اإللقاء قةيطر :مثل ة،يديالتقل الطرق -١
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الوحدات،  قةيوطر المشروع، قةيوطر المشكالت، حل قةيوطر نات،ييالتع قةيطر :مثل ثة،يالحد الطرق -٢
 قةيوطر
  ].228ص  ،10 [ل يالتمث
 :نيس إلى قسميالتدر وصنف العتوم طرق
 .المختلفة التخصصات مدرسو اليها حتاجي التي يھو :عامة سيتدر  طرق -١
 في استخدامها صلحي ال أو تستخدم ال وقد ن،يمع تخصص في تستخدم يالت يھو :خاصة سيتدر  طرق -٢
 انسجام على حتمي مما ا؛ھريغ من أفضل أو ةيمثال سيتدر قةيطر توجد ال أنه بالذكر ري وجد .رآخ تخصص
 في الحل، على وقدرته الطالب، نشاط على تعتمد المشكالت حل قةيطر :فمثال الدرس، حسب موضوع قةيالطر
 فمعتمدة والمناقشة الحوار قةيطر وأما األولى، بالدرجة المدرس على معتمدة المحاضرة اإللقاء أو قةيطر أن نيح
 ].129 ص ،11[الطالب  دور فوقي قةيالطر ذهھ في المدرس دور كان معا، وإن والطالب المدرس على
 :ةيالفن ةيالترب مادة في استخدامها مكني التي ثةيالحد سيالتدر طرق
 :)العملي انيالب( العملي لعرضا قةيطر  -١
 .مباشرا شرحا نيالمتعلم أمام نيمع موضوع في المطلوبة المهارات المدرس شرح على قةيالطر هذه تعتمد
 على عرض أو شرائح أو قبل من معد ويديف طيشر استخدام مكني أو الدرس بنفسه المدرس شرحيالعادة  وفي
 ةيعمل أثناء الخطر ذيالتالم بيلتجن استخدمها؛ عند والعدد وادالم بعض خطورة مدى حيتوض له مكنيو ،الحاسوب
 .سيالتدر ةيعمل في استخدامها
 :العملي العرض قةيطر خطوات
 لزمي ما كل تجهيز تطلبي وهذا العملي، العرض ميلتقد د؛يالج واإلعداد ريبالتحض قةيالطر ذهھ خطوات  تبدأ
 أن مكني وإنما الدراسة، حجرة داخل اھذيتنف قةيالطر ذهھ في شترطي وال للعرض، ومكان ووسائل، أدوات، من
 :اآلتي النحو على قةيالطر ذهھ ذيتنف خطوات ريوتس.خارجها كوني
 عرض جهاز عبر الحركة عرضي أن مكنيو أمامهم، المهارة أو الحركة ؤديي ثم أوالً، ذيالتالم المعلم ءيهي  -
 .دةيالج والمالحظة المتابعة إلى ذيالتالم هيبتن مع الدرس، بموضوع رتبطي حركي طيشر مناسب،  أو
 ومتابعة مشاهدتهم، في زمالئهم ةيبق ستمري أن على مرات، عدة مشاهدتها بعد الحركة أداء ذيالتالم أفضل من طلبي - 
 ما ذيالتالم عيجم شاركي حتى األداء تكرار في ستمرونيو نفسه، األداء نياآلخر ذيالتالم من طلبي ثم ،ادائهم
 .ذلك أمكن
  ].٢٦٠ ص ،12.[األداء أثناء ومتابعتهم ذ،يالتالم بمالحظة بأول، أوال بهيوتصو األداء، ذهيتالم مع المعلم قومي  -
 :العملي العرض قةيطر زاتيمم
 .بقاء أكثر ميالتعل جعلي مما حاسة؛ من أكثر تخاطب التي الطرق أكثر من قةيالطر هذه تعد  -
 .المالحظة قيطر عن لمباشرا التعلم على نيالمتعلم تساعد  -
 .والخطرة الحادة األدوات باسخدامهم لها تعرضوني قد التي األخطار من نيالمتعلم تجنب على تساعد  -
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 .والسأم الملل عن مھوتبعد الدرس، إلى الطالب انتباه شد على تساعد  -
  .أخرى قةيطر أي من أكثر رةيكث مهارات تعلم على الطالب تساعد  -
 :التعاوني لتعلما قةيطر  -٢
 رةيصغ مجموعات إلي الطالب ميتقس في وتتمثل جماعات، إلى الطالب ميتقس على قةيالطر ذهھ تعتمد  
 ومهاراتهم، معلوماتهم، ةيتنم في بعض بعضهم ساعدوايل واإلمكانات، والقدرات المستوى ثيح من مختلفة
 ضمن طالب كل مهام حدديو ،مختلفة اتيتومس أو فئات من ايعشوائ المجموعات عدد المدرس حدديوقدراتهم و
 جابيياإل االعتماد لتعليمهم تعلمهي ما نياآلخر المجموعة في عضو كل علمي ثيبح الواحدة، المجموعة أفراد
 دافھاأل حدديو له، المنوطة بالمهام قام قد عيالجم أن من تأكديو منهم، المطلوبة المهارة المدرس شرحيو المتبادل،
 الفصل داخل المختلفة المجموعات نيب التعاون أسس وبناء مجموعة، كل وأدوار تحقيقها، جوةالمر ةيميالتعل
 القوة مواقف، زيوتعز اميوالق األخرى، المجموعات نتائج ومقارنتها النتائج ومناقشة الكلي دفھال قيلتحق الواحد؛
 إلى باإلضافة نجاحات، من مجموعة كل هيإل توصلت ما حيوتوض المجموعات، لكل الضعف مواقف ليوتعد
 مما أفضل نتائج إلى للوصول واحترامه به، ديوالتق ته،يمھوأ المجموعة، ضمن التعاوني العمل معنى حيتوض
 والتدخل بعضا، مھبعض مع تفاعلهم ومدى لمهامهم، ئهمأدا أثناء الطالب ومراقبة الفردي، العمل عبر هيإل توصلي
 االختباراتب وأدائهم الطالب ميتقو ثم لهم، المناسبة الحلول ميوتقد هم،يلد مشكلة بوجود شعوره عند جابيياإل
 للوضع الضعف مواطن لمعالجة ةيالمستقبل ةيميالتعل ومعرفة المواقف تعلموه، ما صيوتلخ األسئلة، ووضع
 ].٣١ص ،11[مناسبا راهي ماب لهيوتعد الحالي،
 :التعاوني التعلم قةيطر خطوات
 .مجموعة كل نيب ةيالفرد الفروق مراعاة مع منها مجموعة كل سمييو مجموعات، إلى الطالب المدرس قسمي  -
 .مجموعته داخل الحوار ميتنظ في المتمثل دوره حددي كما بالتناوب، مجموعة لكل سايرئ المدرس حددي  -
 .هايف الجماعي العمل نتظمي حتى مجموعة لكل وقواعد أسس المدرس ضعي  -
 .نةيالمع والوسائل لخامات،وا األدوات، المدرس وزعي  -
 .عنها اإلجابة مجموعة كل تحاول ثيح الدرس، دافھبأ المرتبطة األسئلة من مجموعة المدرس طرحي  -
 .لخصهايو النتائج المدرس دوني  -
 .الدرجات وضعب ذلك كوني أن مكنيو حة،يالصح اإلجابات جاديإ على شجعهايو مجموعة، كل المدرس عززي  -
 :التعاوني لتعلما قةيطر زاتيمم
 .الطالب قدرات نيتحس على قةيالطر ذهھ تساعد  -
 .الطالب لدى بالنفس والثقة اإلحساس ةيتنم  -
 .الواحدة المجموعة ضمن الطالب نيب التعاون روح ةيتنم  -
 .موحد برأي والخروج المشورة، عبر الحلول ميتقد في المشاركة على الواحدة المجموعة تقوم  -
 .بذلك أفرادا صيتخص دون كلهم، المجموعة ألفراد فاءاتالك ميتقد  -
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 .الطالب نيب جابيياإل والتفاعل الخبرات تبادل  -
 .معاً والجماعة الفرد مستوى على ةيالمسؤول تحمل  -
 .بأنفسهم التجارب وإجراء واألدوات، الخامات، باستخدام نيللمتعلم الفرصة حيتت  -
  .بالطال نيب ةيالفرد الفروق تراعي  -
 :نيھالذ العصف قةيطر  -٣
 العقل من المستمدة ةيالعقل القدرات على وتعتمد واستخدماً، وعايش الطرق أكثر من نيھالذ العصف قةيطر       تعد
على  نيھالذ العصف قةيطر وتحفز .لها المناسبة ةياإلبداع الحلول إلى لتوصلل تفحصهايو المشكلة عصفيالذي 
 المواقف في ذيالتالم واجهاي التي ةيوالجماع ةيالفرد المشكالت من ريكث حل في موتستخد واإلبداع، ريالتفك
 للمشكلة النشط التصدي" نيھالذ العصف عنييو .ةيالعقل اتيوالعمل القدرات ادةيز بهدف ة؛يالعمل اةيوالح ةيميالتعل
 وإعطاء بها المتعلقة األفكار دجايإ ثم ومن حلها المراد المشكلة قةيالطر ذهھ في المدرس حدديو .العقل باستخدام
 اھمستوا أو الحلول ذهھ ةينوع تكن مهما المعروضة، للمشكلة حلول إعطاء في ريالتفك ةيحر فرصة الطالب
 استخدام ديفي]. "١٤٢ص ،10 [المناسبة الحلول جاديإ في والمحاولة اھريوتطو نياآلخر أفكار قيتعم إلى باإلضافة
 من قدر كبرأ هايف جمعي ثيبح للدرس، مقدمة الدروس بعض في ةيالفن ةيالترب معلم نيھالذ العصف ةيجيإسترات
 أو، ذيالتالم أفكار هايف جمعي ثم ني،ھالذ للعصف دقائق خمس خصصي قد أو ن،يمع موضوع حول ذيالتالم آراء
 إزاء ذيالتالم نيب العام الرأي اتجاه معرفة على ذلك في ساعدي ما، أو مشكلة لحل متعددة بدائل إلى اھعبر توصلي
  ].77 ص،13[ما  ةيقض
 :نيھالذ العصف قةيطر خطوات
 .نيالمتعلم على طرحهايو المشكلة المدرس حددي  -
 .المختلفة اھبعادأو جوانبها عيجم من نيللمتعلم المشكلة شرحي المدرس  -
 .اھديوتحد اغتهايص إعادةعبر  للمشكلة قيدق ديتحد في المدرس حددي  -
 وان حتى عيالجم من األفكار، من ريالكث إثارةعبر  ،المشكلة أجزاء من أكثر أو لواحدة نيھلذا العصف اشتمال  -
 .المطلوب المستوى دون كانت
 .هايإل توصل التي الحلول أو األفكار ميتقو  -
 :نيھالذ العصف قةيطر زاتيمم
 .الطالب لدى ةياإلبداع القدرات ةيتنم  -
 .المشكالت حل في ريالتفك فرصة الطالب إعطاء  -
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  :القصة قةي طر -٤  
الدرس إلى  ليوتحو اًيقًصص مايتقد والحقائق المعلومات ميتقد على القائمة سيالتدر طرق          وهي واحدة من
 معلومات مھوإكساب ن،يتعلمالم انتباه جذب على تساعد إذ م،يللتعل المثلى الطرق من اھأنو وشائقة، ماتعة قصة
 .رةيكث وحقائق
 :القصة قةيطر شروط
 .الدرس بموضوع مرتبطة تكون  أن -
 .والمعرفي العمري ذيالتالم مستوى مع تتناسب  أن -
 .الهامة األحداث على القصة زيترك كوني  أن -
 .مناسبا وعرضها متسلسلة، القصة أفكار تكون  أن -
 .القصة تتضمنها التي واألفكار علوماتالم بكثرة الطالب تيتشت  عدم -
 .الموقف إلى ذلك احتاج إذا األدوار ليتمث دور المدرس ستخدمي  أن -
 .القصة تخدم التي ةيميالتعل الوسائل  استخدام -
  ].١٤٥ ص ،10[. الدرس بموضوع تمامهمھوا مھزيترك ديوتز ذ،يالتالم انتباه شد على تساعد  أن -
 :المشكالت حل قةي طر -٥
 ذاكرة إنعاش على تساعد التي الطرق من يھو الشائعة، ةيسيالتدر الطرق من المشكالت حل قةيطر  تعد
 قيطر عن األفراد تواجه التي المشكالت تلك حل وھ المشكالت حل قةيطر دفھو فهماً، أكثر ن، وجعلهميالمتعلم
 .الطالب على األسئلة المدرس طرحي ثيح منفصلة، دراسة عنصر كل دراسة ثم منفردة، تها إلى عناصريتفت
 سبق التي والمهارات المعلومات مستخدما الفرد بها قومي التي اتيالعمل مجموعة المشكالت حل قةيبطر والمقصود
 تتعلق التي المناسبة والتوصل إلى الحلول د،يالجد الموقف أو المشكلة على التغلب ومحاوال اكتسبها، أو تعلمها له
التوصل إلى  على بقدرته ثقته وعدم وتردد، رةيح في إزاءه الفرد قفي الموقف الذي ذلك يھ عموماً والمشكلة. به
 واختالف ن،يالمتعلم بحسب حلها بيوأسال صعوبتها، أو سهولتها مستوى ثيح من المشكلة وتختلف.الحل
 جالمنه من تنبثق ثيبح الطالب، على المشكلة المدرس عرض على المشكالت حل قةيطر وتقوم.قدراتهم
 ذهھ تقومو ه،يوالتوج واالستكشاف، البحث، عبر حلها ذلك بعد منهم والطلب نا،يمع هدف وتحقق الدراسي،
 الوسائل نيمستخدم حلها، ثم بالمشكلة المرتبطة المعلومات واسترجاع ر،يالتفك على الطالب زيتحف على قةيالطر
 ديالعد ةيتنم على قةيالطر ذهھ وتساعد .ريتفكال في العلمي األسلوب حل المشكالت قةيطر على طلقيو .ةيميالتعل
  ].53ص،14[ .للطالب المهارات من
 :المشكلة حل خطوات
 نيمتشوق جعلهمي لمضمونها، وفهمهم بها، وإحساسهم الطالب إلى المشكلة انتباه إثارة إن :المشكلة  إثارة -
 .ذيمالتال على أسئلة أو سؤاالً المعلم بطرح المشكلة إثارة وتتم لدراستها،
 .للبحث قابل إجرائي سؤال غةيص في المشكلة ديالطالب إلى تحد هيتوج :المشكلة دي تحد -
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 مؤقتة حلول اقتراح ةيبغ متعددة مصادر من المشكلة حول اناتيوب معلومات الطالب جمعي:المعلومات  جمع -
  .لها
 أكبر ميتقد على المعلم حثهمي أن على المؤقتة الحلول أو اتيالفرض الطالب غيصي :للمشكلة مؤقتة حلول دي تول -
 .للمشكلة الممكنة الحلول من ممكن عدد
 .منها المناسب ختارونيو المؤقتة، الحلول الطالب فحصي :منها األفضل اريواخت الحلول، نيب  المفاضلة -
  .ذيالتنف ةيبعمل اميالق ثم الحل ذيتنف خطة لوضع الطالب رشدي :ذهيوتنف للحل طي التخط -
  ] ٣٤٧ – ٣٤٦ ،ص15[المفضل الحل كفاءة مدى على الطالب إلى الحكم وجهي الخطوة ذهھ وفي :الحل مي تقو- 
  :المشكالت حل قةيطر زاتيمم
 الطالب كتسبيو .ةيبدا ونقطة لًها، محورا الدرس بموضوع تتصل التي المشكالت إحدى قةيالطر ذهھ  تتخذ
 ر،يالتفك في ةيالعلم قةيوالطر المختلفة، مييالتعل النشاط واعأن وممارسة المشكلة، ذهھ حل في ريالتفكب المعلومات
  :اآلتيب تتلخص زاتيله مم سيالتدر في قةيالطر بهذه خذواأل .دةيالمف ةيوالعلم ةيالعقل المهارات من وعدد
 .قهيسعون إلى تحقي هدفا للطالب تجعل ثيح الطالب، لدى التعلم ةيعمل عةيطب مع قةيالطر ذهھ تتماشى - 
 ضا،يأ له جةيونت العلمي، ريللتفك لةيوس ةيالعمل فالمعرفة واحد، إطار في قتهيوطر بمادته العلم شقي نيب تجمع  -
 .العلمي األسلوب تباعا ىعل الطلبة لمساعدة قها؛يتطب في مھجهد المعلمون بذليو
 ].١٤٩ ص  ،16[المطروحة  للمشكالت حلول ميلتقد الذاتي؛ نشاطه على الطالب  اعتماد-  
 .التوصل إلى حل استطاعتهم عند مايوالس عمل، من به قوموني ما قدروني الطالب  تجعل -
 ].٢٥٥ ص ،17 [وبمدرستهم  بهم طيحي الذي قييالحق الواقع شونيعي الطالب  تجعل- 
 .ةيميالتعل ةيالعمل فًي ايأساس محوراً الطالب  تجعل -
 .التعاوني التعلم قةيطر نيوب قةيالطر ذهھ نيب الجمع عند الجماعي، العمل حب الطالب في  تنمي -
  ].٢٦٠ص،18[
 وثباتها، األداة وصدق نته،يوع ومجتمعه، البحث، منهج الفصل ذاھ في الباحث ستعرضي :البحث إجراءات
 :اآلتي النحو على ذلك ليوتفص .النتائج ليتحل في المستخدمة ةياإلحصائ بيواألسال
 .تناولهاي التي رةھالظا عةيطب لمالءمته لي،يالتحل فيالوص المنهج استخدم الباحث :البحث منهج
 :البحث مجتمع
 بلغ ة،ياالبتدائ المرحلة في ةيالفن ةيالترب ومعلمات معلمي عيجم من البحث ذاھ في األصلي المجتمع تكوني
 2013( من األول الدراسي الفصل في بمحافظة بابل  ةيالحكوم المدارس في معلمة ) ٤١ ( و معلماً، ) 41(العدد 
 - 2014.(  
 بمحافظة بابل ةياالبتدائ المرحلة في ةيالفن ةيالترب ومعلمات معلمي عيجم من الدراسة نةيع  تتكون:البحث نةيع
  .2014 /2013 األول الدراسي الفصل في ةيالترب لوزارة التابعة
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 ات التربية الفنية عند معلمي ومعلمالتي تواجه صعوبات عن للكشف أداة اإلستبانة الباحث  استخدم:البحث أداة
 اسيلمق وفقا المحور ذاھ أسئلة عن اإلجابة وحددت عبارات،) ٧(عباراته  وعدد ثةيالحد سيالتدر طرق استخدام
 درجتان، فةيوضع درجات، ) ٣( ومتوسطة درجات، ) ٤( رةيكب :ةيالتال األربعة اراتيالخ في تمثلي رباعي
 .واحدة درجة ومعدومة
 نيمحكم على بعرضها صدقها من تأكد البحث، ألداة األولي ميالتصم الباحث صمم نأ  بعد:البحث أداة صدق
 طلب وقد .ةياالبتدائ المرحلة في ةيالفن ةيالترب معلمي وبعض س،يالتدر وطرق جھالمنا قسم في نيمتخصص
 وقد البحث ألغراض مناسبتها ومدى عبارتها، وضوح ثيح من البحث أداة في الرأي إبداء نيالمحكم من الباحث
  .هميبرأ الباحث أخذ
بنسب   وكان الثبات، ريلتقد ةيالنصف التجزئة قةيطر باستخدام البحث أداة ثبات معامل  حسبت:البحث أداة ثبات
)76%.( 
 :المستخدم اإلحصائي األسلوب 
علمات وم معلمي من نةيالع أفراد الستجابات ة؛يالحساب والمتوسطات ة،يالمئو والنسب التكرارات، حساب  -١
 سيالتدر طرق استخدام مدى على للتعرف وذلك االستبانة، لفقرات ة،ياالبتدائ المرحلة في ةيالفن ةيالترب
 .استخدامها عند تواجهم التي الصعوبات مھوأ ثة،يالحد
 المرحلة في ةيالفن ةيالترب ومعلمات معلمي استخدام درجة ديلتحد الفارق؛ النسبي الوزن متوسطات حساب  -٢
 اسيالمق فئات حسب ،استخدامها عند تواجهم التي الصعوبات درجة ديوتحد ثة،يالحد سيالتدر طرق ةيائاالبتد
 تلك ميق وحددت( معدومة / تستخدم وال فة،يوضع ومتوسطة، رة،يكب) :ةيالتال اراتيالخ من المكون الرباعي
 في ةيالفن ةيالترب ومعلمات ميمعل استخدام درجة حددت كما.( ٤،٣،٢،١) :ةيالتال ةيالعدد ميبالق اراتيالخ
 :التالي اريالمع حسب على تواجهم التي الصعوبات ودرجة ثة،يالحد سيطرق التدر ةياالبتدائ المرحلة
  )4÷4,75  = (معدومة تستخدم، ال) اسيالمق في مةيق أصغر ) رةيبك(اسيالمق في مةيق أكبر = المدى - ١ = ٣
 ةيالنصف التجزئة قةيطر باستخدام البحث أداة ثبات معامل حسبت ٣ = الفئات عدد ميتقس المدى = الفئة طول إذن 
  ).%76(بنسبة  وكان الثبات، ريلتقد
 :البحث نةيلع ةيالشخص اناتيالب ليوتحل عرض
 بمحافظة بابل، ةياالبتدائ المرحلة في ةيالفن ةيالترب مادة درسوني نيالذ نيالمعلم من البحث نةيع تكونت      لقد
 بلغ وقد .معلمة )٤١( نھوعدد نفسها، المادة درسني الالئي المعلمات نةيالع شملت كما معلماً، )٤١(م ھوعدد
 خصائص حيتوض مكنيو .للمعلمات استبانة )٤١(و ن،يللمعلم استبانة )٤١( غيللتفر الصالحة االستبانات مجموع
 :التالي على النحو البحث نةيع أفراد
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  فةيالوظ ريلمتغ وفقا نةيالع أفراد عيتوز )1(رقم جدول
 النسبة العدد الوظيفة
 %50 41 معلم
 %50 41 معلمة
 %100 82 المجموع
 البحث نةيع نسبة بلغت نيح في %)50( بلغت نيالمعلم من البحث نةيع نسبة أن )1( رقم الجدول من تضحي    
س يالتدر طرق استخدام درجة ديتحد لمعرفة امھ مؤشر لنسبةا في البحث نتييع وتساوي%) 50(من المعلمات
 .المجال ذاھ في تواجههم التي الصعوبات ديوتحد ثة،يلحد
 :العلمي لھالمؤ ريلمتغ وفقا البحث نةيع أفراد عيتوز -ب
  العلمي لھالمؤ ريلمتغ وفقا نةيالع أفراد عيتوز )2 ( رقم جدول
  النسبة  العدد  النسبة  العدد  المؤهل  المعلمات  المعلون
  %56  23  %29.2  12  دبلوم
  %41.4  17  70.7  29  بكالوريوس
  %2.4  1  ---  ----  آخر
  %100  41  %100  41  المجموع
 يھو وس،يالبكالور درجة على حصلت البحث نةيع من الكبرى النسبة أن )2 ( رقم الجدول من تضحي  
 على الحاصالت المعلمات من البحث نةيع نسبة بلغت ذلك مقابل في%) 70,7( حيث بلغت النسبة ن،يالمعلم نةيلع
 ةيالتربو التھالمؤ أصحاب من مھ ةيالفن ةيالترب معلمي معظم ر إلى أنيشي ذاھو%) 41,4(وس يالبكالور درجة
 التي نيالمعلم اتيوكل ة،يالترب اتيكل نحو واالتجاه ة،يالفن ةيالترب دھمع ضا إلى إغالقيأ ذلك عزىي وقد ة،يالعال
، %)29,2( نيالمعلم من دبلوم لھمؤ على نيالحاصل نسبة بلغت ثيح وس،يالبكالور لھمؤ حملي من هايف تخرجي
 من الهائل بالكم مقارنة وس،يالبكالور درجة على الحاصالت المعلمات من ةيوقد يعزى ذلك إلى النسبة المتدن
 نسبة بلغت ثيح علمات،الم من ةيالفن ةيالترب تخصصات من ةيالترب وزارة اكتفت التي دھالمعا جاتيخر
  %).56(المعلمات  من الدبلوم على الحاصالت
  :الخبرة ريلمتغ وفقا البحث نةيع أفراد عي توز -ج
  الخبرة ريلمتغ وفقا نةيالع أفراد عيتوز) 3(رقم جدول
  النسبة  العدد  النسبة  العدد  الخبرة  المعلمات  المعلون
  %14.6  6  %4.8  2  سنوات5قل من أ
  %9.7  4  %17  7  سنوات10 من قلأ إلى  سنوات5
  %14.6  6  %24.3  10   سنة15قل من أ إلى  سنوات10
  %60.9  25  %53.6  22  كثرفأ سنة 15
  %100  41  %100  41  المجموع
 ) ١٥ (من أكثر خبرتهم تمتد ةيالفن ةيالترب معلمي من البحث نةيع أغلب أن) 3(رقم  الجدول من تضحي  
 خبرتهم تمتد ثيح الخبرة، سنوات نيب موزعون نيالمعلم ةيبق أن نيح في%) 53,6(بنسبة تصل إلى  وذلك سنة،
 أقل الى٥(إلى بعضهم خبرة تصل أن نيح في %) 24,3(وبنسبة بلغت )  سنة15 سنوات إلى اقل من 10(ن يب
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 %).4,8( نسبتهم بلغت فقد ) سنوات ٥ (من خبرتهم إلى اقل تصل من وأما %).17(، وبنسبة )سنوات 10  من
وتمتد خبرة %) 60,9(تصل إلى  وبنسبة)  سنة ١٥ (من خبرتهن إلى أكثر ةيغالب فتمتد ةيالفن ةيالترب ماتمعل وأما
، في حين %)14,6(، بنسة بلغت ) سنوات 5قل من أو(، ) سنة 15قل من أ سنوات إلى 10(بقيتهن إلى ما بين 
 أن سبق مما ونلحظ%).  9,7(وبنسبة بلغت )  سنوات10قل من أ إلى 5(جاءت من تمتد سنوات خبرتهن من 
 أن نلحظو. ةيعال بكفاءة نھأدوار أداء على نھساعدي ذلك وأن لة،يطو خبرة صاحبات ةيالفن ةيالترب معلمات نةيع
 ةيالتربو ةيميالتعل الخبرة ارتفاع على داللة عطيي ذاھو سنوات، خمس عن ديتز ةيالفن ةيالترب معلمي نةيع خبرة
  .البحث نةيع أفراد لدى
  
  :ومناقشتها النتائج عرض
 وجهة من ثةيالحد سيالتدر طرق استخدام عند ةيالفن ةيالترب معلماتو معلمي تواجه التي الصعوبات ما
 بمحافظة بابل؟ ةياالبتدائ المرحلة في نينتينظر الع
 والمتوسطات ة،يالمئو والنسب التكرارات، وحسب وقام االستبانة، الباحث استخدم السؤال ذاھ عن لإلجابة
 من تحد التي بالصعوبات والمتعلق المحور، ذاھ تجاه والمعلمات نيالمعلم من البحث نةيع آراء ة، وحلليالحساب
  .ةياالبتدائ المرحلة في ةيالفن ةيالترب ومعلمات معلمي جانب من ثةيالحد سيطرق التدر استخدام
  :المحور ذاھ تجاه ةيالفن ةيالترب معلمي نةيع إجابات :أوال
 من صعوبة كل عن البحث نةيع أفراد إلجابات ةيالحساب والمتوسطات ة،يالمئو والنسب التكرارات،)4( رقم جدول
  .صعوبتها درجة وفق ايتًنازل بايترت مرتبةً ذاالمحورھ صعوبات
  درجة الصعوبة




  نسب  تكرار  نسب  تكرار  نسب  تكرار  نسب  تكرار
المتوسط 
  الحسابي
  3,78  صفر  صفر  2,4  1  17,0  7  80,4  33  .سلبا في استخدام طرق التدريس الحديثةنقص التجهيزات الالزمة والمناسة يؤثر   1
2  
تمثل الكثافة العددية للطالب في الصف 
الواحد عائقا الستخدام المعلم طرق التدريس 
  .الحديثة
  3.76  صفر  صفر  4,8  2  12,1  5  82,9  34
حديثة تحتاج إلى وسائل طرق التدريس ال  3   3,34  2,4  1  صفر  صفر  58,5  24  39,0  16  .عدادهاإتعليمية يصعب 
  3,27  4,8  2  12,1  5  34,1  14  48,7  20  .في التدريس، لسهولة تنفيذهااعتياد المعلم على استخدام الطرق التقليدية   4
  3,12  2,4  1  7,3  3  65,8  27  24,3  10  .الحديثةضعف ارتباط األهداف باالتجاهات التربوية   5
  3,05  7,3  3  12,1  5  48,7  29  31,7  13  .التدريس الحديثةساليب التقويم المألوفة لطرق أضعف مناسبة   6
7  
صعوبة بناء محتوى يناسب االتجاهات 
الحديثة لطرق التدريس الحديثة في ظل 
  .ضعف األهداف التعليمية
6  14,6  29  70,7  4  9,7  2  4,8  2,95  
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 من تحد التي ة،يالفن ةيالترب معلمو واجههاي التي للصعوبات التنازلي بيالترت )4( رقم الجدول وضحي  
 سيالتدر طرق استخدام لدرجات ةيالحساب المتوسطات مةيق وفق رتبت وقد ثة،يالحد سيالتدر طرق استخدامهم
 طة،ومتوس رةيكب الصعوبات أن عنيي ذاھدرجات، و) 4(من اصل ) 2,95(إلى ) 3,78(ن يب ما تتراوح التي
 :أتيي كما صعوبتها درجة متوسط وفق ايتنازل بهايترت حسب مرتبة الصعوبات مھأ أن تضحيو
 :رةيالكب الصعوبات -أ
 من تحد صعوبات أربع جاءت إذ، )4 إلى 3,26(نيب ما هايف الصعوبة درجات متوسط تراوحي التي يھو
 :يلي كما يھو ة،ياالبتدائ المرحلة في ثةيالحد سيالتدر طرق استخدام
 .ثةيالحد سيالتدر طرق استخدام في سلباً ؤثري والمناسبة الالزمة زاتيالتجه  نقص -١
، ويعني )3,78 ( الصعوبة متوسط بلغ ثيح البحث، نةيع أفراد لدى األولى المرتبة الصعوبة ذهھ      احتلت
 بدرجة صعوبة مثلي الالزمة زاتيالتجه نقص أن ؤكدي مما الصعوبات؛ اتيأولو في تقع ن هذه الصعوبةأذلك 
 على حتمي ذاھو ثة؛يالحد سيالتدر طرق ةيالفن ةيالترب معلم الستخدام المهمة الشروط من اھإن توفر ثيح رة،يكب
رة يكث مدارس السبب إلى وجود رجعي وقد ثة،يحد اتيوتقن وخامات أثاث من الالزمة زاتيبالتجه المدارس إمداد
 وقد أو ثة،يالحد سيالتدر طرق استخدام على سلبا نعكسي مما ناسبة،الم زاتيالتجه ذهھ اھيف تتوفر ال قديمة
 .القاصرة إلى المادة النظرة بسبب ةيالفن ةيالترب لمرسم االجهزة ريتوف السبب إلى عدم رجعي
 ثةيالحد سيالتدر طرق المعلم استخدام من حدي الواحد الصف في الطالب أعداد  كثافة -٢
 متوسط على حصلت ثيح البحث، نةيع لدى الصعوبة درجة ثيح من ةيالثان تبةالمر الصعوبة ذهھ      احتلت
 سيالتدر طرق استخدام من تحد التي الصعوبات اتيأولو في تقع الصعوبة ذهھ أن ذلك عنييو )3,76(قدره 
 أمام ائقاع مثلي الواحد الفصل في الطالب أعداد كثافة ارتفاع أن ؤكدي مما ذاھو ة،ياالبتدائ المرحلة في ثةيالحد
ذلك  عزىي وقد .الطالب إلى مجموعات ميتقس وعدم نهم،يب ةيالفرد الفروق ومراعاة الطالب، متابعة في المعلم
 .الواحد الفصل في رةيالكب الكثافة ذات ةيالحكوم المدارس فصول إلى حجم
  ثةيالحد سيالتدر طرق اليها تحتاج التي ةيميالتعل الوسائل إعداد  صعوبة -٣
 على حصلت ثيح البحث، نةيع لدى الصعوبة درجة ثيح من الثالثة المرتبة في الصعوبة ذهھ ءت      وجا
يها إل تحتاج التي ةيميالتعل الوسائل وتعدد لتنوع المعلم من المبذول الجهد ادةيز عنيي مما) 3,34(قدره  متوسط
 إعداد ةيفيبك للمعلم الكافي اإللمام دمع أو ةيالكاف المعرفة ذلك إلى عدم الباحث عزوي وقد ثة يالحد سيالتدر طرق
 ةيفيك على ماسة إلى التدرب حاجة وجود على ليدل ذاھو .ةيالتقن األجهزة بعض ليتشغ أو ةيميالتعل لةيالوس
 .ثةيالحد سيالتدر لطرق المالئمة الوسائل ليوتشغ وإعداد إنتاج
 .اھذيتنف ولةلسه س،يالتدر في ةيديالتقل الطرق استخدام على المعلم ادي اعت -٤
 على حصلت ثيح البحث، نةيع لدى الصعوبة درجة ثيح من الرابعة المرتبة في الصعوبة ذهھ     وجاءت
 مھحفزي ال ةيديالتقل الطرق على نيالمعلم ادياعت أن على دلي ذاھو للمتوسطة، أقرب يھو) 3,27(قدره  متوسط
 من تتطلب ال ةيديالتقل الطرق السبب إلى أن الباحث عزوي وقد .سيالتدر في ثةيالحد الطرق واستخدام بيتجر على
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 اھعزوي وقد .ذيوالتنف واإلعداد طيالتخط تضمني جهداً تتطلب التي ثةيالحد الطرق عكس على ريالكب الجهد المعلم
 سيتدر في ثةيالحد الطرق استخدام ةيالفن ةيالترب معلمي لھتؤ التي ةيبيالتدر البرامج ضاً إلى نقصيأ الباحث
  .اھقيتطب عن كيناه رةيكث اتيجيبإسترات نيالمعلم معرفة عدم ذلك في السبب كوني قد أو ب،الطال
 :المتوسطة  الصعوبات -ب
 من تحد صعوبات ثالث جاءت ثيح) 3,25 إلى 2 ( نيب ما هايف الصعوبة درجات متوسط تراوحي التي يھ    و
  :ليي كما يھو ة،ياالبتدائ المرحلة في ثةيالحد سيالتدر طرق استخدام
 .ثةيالحد ةيالتربو اتھباالتجا دافھاأل ارتباط  ضعف -١
 حصلت ثيح البحث، نةيع لدى المتوسطة الصعوبة درجة ثيح من األولى المرتبة في الصعوبة ذهھ      وجاءت
 فسريو ثة،يالحد ةيالتربو اتھواالتجا دافھاأل نيب الترابط ضعف نةيالع أفراد رىي  و،)3,12(على متوسط قدره 
 خالل من ذلك تميو والمهاري، والوجداني المعرفي بالبناء تمامھتتجه إلى اال ثةيالحد ةيالفن ةيالترب بأن الباحث ذلك
 وان واألنشطة، واألدوات، والخامات، ة،يميالتعل والوسائط التعلم، بيوأسال س،يالتدر طرق في دةيات الجدھاالتجا
 .اتهاواتجاه ارتباطها، بضعف ال تتحقق دافھاأل ذهھ
 .ثةيالحد سيالتدر لطرق المألوفة ميالتقو بيأسال مناسبة  ضعف -٢
 حصلت ثيح البحث، نةيع لدى المتوسطة الصعوبة درجة ثيح من ةيالثان المرتبة في الصعوبة ذهھ       وجاءت
 مھالعتقاد ؛ةيديالتقل سيالتدر طرق لجؤون إلى استخدامي قد نةيالع أفراد أن عنيي ذاھ، و)3,05(على متوسط قدره 
 اكتسبه ما مدى اسيلق أداة كونه عن هميلد ميالتقو عدوي ال ثم ومن ثة،يالحد سيالتدر طرق ميتقو بيأسال ‚ بضعف
 ثة،يالحد سيالتدر طرق تتطلبه كما ميبالتقو إلمامهم الباحث إلى قلة اھعزوي وقد .فقط ومعلومات حقائق من الطالب
 من ايالعل اتيالمستو سيتق التي بياألسال من اھريوغ الطالب، ريتقارو المالحظة، بطاقات ستخدم المعلمي كأن
 انه عنيي مما ول؛يوالم اتھواالتجا المختلفة المهارات اسيوق العالقات، وإدراك كالتنبؤ، واالستنتاج، :ريالتفك
  .ميالتقو بيأسال في عيالتنو المعلم من تطلبي
 .ةيميالتعل دافھاأل ضعف ظل في ثةيالحد سيالتدر لطرق ثةيالحد اتھاالتجا ناسبي محتوى بناء  صعوبة -٣
 إذ البحث، نةيع لدى المتوسطة الصعوبة درجة ثيح من رةيواألخ ةيالثان المرتبة في الصعوبة ذهھ    وجاءت
 ثةيالحد سيالتدر لطرق ثةيالحد اتھاالتجا ناسبي محتوى بناء أن روني نيالمعلم أن عنيي مما ،)2,95(حصلت 
 ذهھمجيء  أن الباحث رىيو .متوسطة بدرجة بل رة،يكب بدرجة عائقاً كوني ال فةيالضع ةيميالتعل دافھاأل ظل في
المرحلة  في ةيالفن ةيالترب معلمي تواجه التي الصعوبات ثيح من متوسطة وبدرجة رة،ياألخ المرتبة في الصعوبة
 نفسها المرحلة دافھأ من مشتقة ةيميالتعل فداھاأل رجع إلى أني ثة،يالحد سيالتدر طرق استخدامهم عند ةياالبتدائ
 ال تمثل الصعوبة ذهھ أن روني نةيالع أفراد جعل الذي األمر في العراق، ميالتعل اسةيس قةيوث من غتيالتي ص
التي  المقررات ذلك على وتدل .فةيضع دافھاأل كانت ولو حتى ة،يالفن ةيللترب محتوى بناء في رةيكب صعوبة
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 :المحور ذاھ تجاه ةيالفن ةيالترب معلمات نةيع إجابات :ايثان
 من صعوبة كل عن البحث نةيع أفراد إلجابات ةيالحساب والمتوسطات ة،يالمئو والنسب التكرارات، )5(رقم جدول
  صعوبتها درجة وفق ايتنازل بايترت مرتبة المحور ذاھ صعوبات
  درجة الصعوبة




  نسب  تكرار  نسب  تكرار  نسب  تكرار  نسب  تكرار
المتوسط 
  الحسابي
  3,44  4,8  2  12,1  5  17  7  65,8  27  .سلبا في استخدام طرق التدريس الحديثةنقص التجهيزات الالزمة والمناسة يؤثر   1
2  
ية للطالب في الصف تمثل الكثافة العدد
الواحد عائقا الستخدام المعلم طرق 
  .التدريس الحديثة
25  
  60,9  10  24,3  4  9,7  2  4,8  3,41  
  3,12  4,8  2  12,1  5  48,7  20  34,1  14  .عدادهاإتعليمية يصعب  إلى وسائل طرق التدريس الحديثة تحتاج  3
  3,00  4,8  2  19,5  8  53,6  21  24,3  10  .هولة تنفيذهاالتقليدية في التدريس، لساعتياد المعلم على استخدام الطرق   4
  2,95  7,3  3  12,1  5  58,5  24  21,9  9  .التربوية الحديثة باالتجاهات هدافضعف ارتباط األ  5
  2,90  4,8  2  24,3  10  46,3  19  24,3  10  .لطرق التدريس الحديثةساليب التقويم المألوفة أضعف مناسبة   6
7  
تجاهات صعوبة بناء محتوى يناسب اال
الحديثة لطرق التدريس الحديثة في ظل 
  . التعليميةهدافضعف األ
8  19,5  19  46,3  13  31,7  1  2,4  2,83  
     
ن م تحد التي ة،يالفن ةيالترب معلمات تواجها التي للصعوبات التنازلي بيالترت )5(رقم الجدول وضحي
 سيالتدر طرق استخدام لدرجات ةيحسابال المتوسطات مةيق وفق رتبت وقد ثة،يالحد سيالتدر استخدامهن طرق
 رةيكب الصعوبات أن عنيي ذاھو درجات، )4(أصل من) 2,83(إلى ) 3,44(تتراوح ما بين  التي ثةيالحد
 :أتيي كما صعوبتها درجة متوسط وفق ايتنازل بهايترت حسب مرتبة الصعوبات مھأ أن ذلك من تضحيو ومتوسطة،
 جاءت ثيح) 4 إلى 3,26 ( نيب ما هايف الصعوبة درجات متوسط اوحتري التي يھو: رةيالكب  الصعوبات -أ
 :ليي كما يھو ة،ياالبتدائ المرحلة في ثةيالحد سيالتدر طرق ةيالفن ةيالترب استخدام معلمات من تحدان صعوبتان
 .ثةيالحد سيالتدر طرق استخدام فًي سلبا ؤثري والمناسبة الالزمة زاتيالتجه  نقص -١
 أن ذلك عنيي، و)3,44(الصعوبة  متوسط بلغ ثيح البحث، نةيع أفراد لدى األولى المرتبة عوبةالص ذهھ   احتلت
 رة،يكب بدرجة صعوبة مثلي الالزمة زاتيالتجه نقص أن على ؤكدي مما الصعوبات، اتيأولو في تقع الصعوبة ذهھ
 إمداد على حتمي ذاھو ثة؛يالحد سيالتدر طرق ةيالفن ةيالترب معلمات الستخدام المهمة الشروط من اھتوفر إن ثيح
 والتي المدارس القديمة رةيلكث السبب عزىي  وقد .ثةيحد اتيوتقن وخامات أثاث من الالزمة زاتيبالتجه المدارس
 ريتوف تعزى إلى عدم أو ثة،يالحد سيالتدر طرق استخدام على اھوأثر المناسبة زاتيالتجه ذهھها يف تتوفر ال
  .القاصرة إلى المادة للنظرة ةيفنال ةيالترب لمرسم األجهزة
 .ثةيالحد سيالتدر طرق المعلمة لًاستخدام عائقا الواحد الصف في للطالبات ةيالعدد الكثافة  تمثل -٢
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 متوسط على حصلت ثيح البحث، نةيع لدى الصعوبة درجة ثيح من ةيالثان المرتبة الصعوبة ذهھ     احتلت
 سيالتدر طرق استخدام من تحد التي الصعوبات اتيأولو في تقع الصعوبة ذهھ أن ذلك عنييو) 3,41(قدره 
 عائقا مثلي الواحد، الفصل في الطالبات أعداد كثافة ارتفاع أن على ؤكدي مما ذاھو ة،ياالبتدائ المرحلة في ثةيالحد
 عزىي وقد .عاتالطالبات إلى مجمو ميتقس وعدم نهم،يب ةيالفرد الفروق ومراعاة الطالبات، في متابعة المعلمة أمام
  .الواحد الفصل في رةيالكب الكثافة ذات ةيالحكوم فصول المدارس ذلك إلى حجم
 جاءت إذ) 3,25 إلى 2,51(نيب ما هايف الصعوبة درجات متوسط تراوحي التي يھو: المتوسطة  الصعوبات -ب
  :ليي اكم يھو ة،ياالبتدائ المرحلة في ثةيالحد سيالتدر طرق استخدام ‚من تحد صعوبات خمس
 .اھذيتنف لسهولة س،يالتدر في ةيديالتقل الطرق استخدام على المعلمة ادي اعت -١
 على حصلت ثيح المعلمات نةيع لدى الصعوبة درجة ثيح من األولى المرتبة في الصعوبة ذهھ    وجاءت
 الطرق واستخدام بيتجر على نھحفزي ال ةيديالتقل الطرق على نھادياعت أن على دلي ذاھ، و)3,12(متوسط قدره 
 على راًيكًب جهدا المعلمة من تتطلب ال ةيديالتقل الطرق السبب إلى أن ذلك الباحث عزوي وقد سيالتدر في ثةيالحد
 البرامج ذلك إلى نقص الباحث عزويو .ذيوالتنف واإلعداد طيبالتخط تمثلي جهدا تتطلب التي ثةيالحد الطرق عكس
 عدم ذلك رجعي قد أو الطالبات، سيتدر في ثةيالحد الطرق الستخدام ةيالفن ةيالترب معلمات لھتؤ التي ةيبيالتدر
  .قهايتطب عن كيناه رةيكث اتيجيبإسترات معرفتهم
 .ةيميالتعل دافھاأل ضعف ظل في ثةيالحد سيالتدر لطرق ثةيالحد اتھاالتجا ناسبي محتوى بناء  صعوبة -٢
 على حصلت ثيح المعلمات، نةيع لدى الصعوبة درجة ثيح من ةيالثان المرتبة في الصعوبة ذهھ     وجاءت
 سيالتدر لطرق ثةيالحد اتھاالتجا ناسبي محتوى بناء أن نيري المعلمات أن عنيي مما) 3,00( قدره متوسط
 أن الباحث رىيو .متوسطة بدرجة بل رة،يكب بدرجة عائقا كوني ال فةيالضع ةيميالتعل دافھاأل ظل في ثةيالحد
 في ةيالفن ةيالترب معلمات تواجه التي الصعوبات ثيح من متوسطة وبدرجة يالثان المرتبة في ةالصعوب ذهھ مجيء
 دافھأ من مشتقة ةيميالتعل دافھاأل رجع إلى أني ثةيالحد سيالتدر طرق استخدامهن عند ةياالبتدائ المرحلة
 ذهھ أن نيري نةيالع أفراد جعل الذي األمر العراق، في ميالتعل اسةيس قةيوث من غتيص التي نفسها المرحلة
 ذلك على دليو فة،يضع دافھاأل كانت ولو حتى ة،يالفن ةيللترب محتوى بناء في رةيكب صعوبة تمثل ال الصعوبة
 قةيوث تضمنتها التي دافھاأل ضعف من الرغم وعلى ن،يالبن لدى موجودة تكن لم مطبوعة مقررات هنيلد أن
  .ةيالفن ةيالترب
 .ثةيالحد ةيالتربو اتھباالتجا فداھاأل ارتباط  ضعف -٣
 على حصلت ثيح المعلمات، نةيع لدى الصعوبة درجة ثيح من الثالثة المرتبة في الصعوبة ذهھ    وجاءت
 اھفسريو .ثةيالحد ةيالتربو اتھواالتجا دافھاأل نيب الترابط ضعف نةيالع أفراد رىي، و)2,95(قدره  متوسط
 عبر ذلك تميو والمهاري، والوجداني، المعرفي، بالبناء تمامھتجه إلى االت ثةيالحد ةيالفن ةيالترب بأن الباحث
 وأن واألنشطة، واألدوات، والخامات، ة،يميالتعل والوسائط التعلم، بيوأسال س،يالتدر طرق في دةيالجد اتھاالتجا
  .والتجاهاتها ارتباطها، بضعف تتحقق ال دافھاأل ذهھ
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 .ثةيالحد سيالتدر لطرق لوفةالمأ ميالتقو بيأسال مناسبة  ضعف -٤
 على حصلت ثيح المعلمات، نةيع لدى الصعوبة درجة ثيح من الرابعة المرتبة في الصعوبة ذهھ      وجاءت
 نھالعتقاد ة؛يديالتقل سيالتدر طرق لجأن إلى استخدامي قد نةيالع أفراد أن عنيي ذاھ، و)90، 2(قدره  متوسط
 اكتسبته ما مدى اسيلق أداة كونه عن هنيلد ميالتقو عدوي ال ثم ومن ثة،يالحد سيالتدر طرق ميتقو بيأسال بضعف
 سيالتدر طرق تتطلبه كما ميبالتقو إلمامهن ذلك إلى قلة الباحث عزوي وقد فقط  ومعلومات حقائق من الطالبة
 اتيالمستو سيتق التي بياألسال من اھريوغ الطالبات، ريوتقار المالحظة، بطاقات المعلمة تستخدم كأن ثة،يالحد
 مما ول،يوالم ات،ھواالتجا المختلفة، المهارات اسيوق العالقات، وإدراك واالستنتاج، كالتنبؤ، :ريالتفك من ايالعل
  .ميالتقو بيأسال في عيالتنو المعلمة من تطلبي ذلك أن عنيي
 .اھإعداد صعبي ةيميتعل تحتاج إلى وسائل ثةيالحد سيالتدر  طرق -٥
 ثيح المعلمات، نةيع لدى الصعوبة درجة ثيح من رةيواألخ الخامسة المرتبة في بةالصعو ذهھ    وجاءت
 ةيميالتعل الوسائل وتعدد لتنوع المعلمة؛ من المبذول الجهد ادةيز عنيي ، مما)2,83(على متوسط قدره  حصلت
 الكافي اإللمام عدم وأ ةيالكاف المعرفة ذلك إلى عدم الباحث عزوي وقد .ثةيالحد سيالتدر طرق هايإل تحتاج التي
 إنتاج ةيفيك على التدرب ةيمھأ رھتظ ناھ و .ةيالتقن األجهزة بعض ليتشغ أو ةيميالتعل لةيالوس إعداد ةيفيبك للمعلمة
  .ثةيالحد سيالتدر لطرق المالئمة الوسائل ليوتشغ وإعداد
  
  :البحث نتائج ملخص
 ةياالبتدائ المرحلة في ةيالفن ةيالترب لماتومع معلمي استخدام مدى على الحالي إلى التعرف البحث دفھ  
 مھأ ديتحدو) المشكالت وحل والقصة، ني،ھالذ والعصف التعاوني، والتعلم العملي، انيالب( ثةيالحد سيالتدر طرق
تواجه  التي الصعوبات تناولت التي اتياألدب وباستعراض.الطرق ذهھ استخدام عند نينتيالع تواجه التي الصعوبات
 آراء من طرح وما ثة،يالحد سيالتدر طرق استخدام عند ةياالبتدائ المرحلة في ةيالفن ةيالترب ماتومعل معلمي
 :ةيالتال الباحث إلى النتائج توصل للمعلومات، لييالتحل الوصفي المنهج باستخدام وذلك دراسات، ونتائج
 الالزمة زاتيالتجه نقص ثةيحدال سيالتدر طرق استخدام عند نيالمعلم تواجه التي الصعوبات أبرز من أن - أ
  .ثةيالحد سيالتدر طرق الستخدام     والمناسبة
  .الواحد الصف في للطالب ةيالعدد الكثافة ادةيز وكذلك -ب 
  .الطرق تلك هايإل تحتاج التي ةيميالتعل الوسائل إعداد وصعوبة -ج 
 .سيالتدر في ةيديالتقل الطرق استخدام على نيالمعلم ادي اعت- د  
  :نتاجاتاالست
  .  حاجة طرق التدريس الحديثة إلى وسائل تعليمية يصعب اعدادها من قبل معلمين ومعلمات التربية الفنية- 
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  :التوصيات
 واختيار   االهتمام باستخدام طرائق التدريس الحديثة من قبل معلمي ومعلمات التربية الفنية في المرحلة االبتدائية،- 
  .الطرق المناسبة حسب ما يتطلبه الموقف التعليمي
  . عدم اعتماد معلمي ومعلمات التربية الفنية على الطرق التقليدية اعتمادا كليا- 
 االستمرار في عقد ورش ودورات عمل لمعلمي ومعلمات التربية الفنية، لالستفادة من كل جديد في مجال      -  
  .توظيفها في العملية التعليميةالمستحدثات التكنولوجية و
  :المقترحات
ة باستخدام طرائق وجه االختالف والتشابة بين معلمي ومعلمات التربية الفنية للمرحلة االبتدائيأدراسة  - 
  .الحديثةالتدريس 
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